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Abstrak 
 
Tujuan penelitian, ialah membuat aplikasi berbasis web pada perusahaan PT. 
Mitra Computa Asia, yang bertujuan untuk membantu sistem penjualan jasa dan produk 
perusahaan tersebut. Sebelum  ini perusahaan hanya menargetkan penjualan  pada 
pangsa pasar dengan ukuran besar, dimana sebagian besar clientnya adalah perusahaan – 
perusahaan yang membutuhkan space untuk keperluan tertentu pada server yang 
disediakan perusahaan. Dan untuk melakukan pemasaran dan transaksi tersebut harus 
dilakukan secara langsung atau face to face. Sehingga saat ini PT. Mitra Computa Asia 
membutuhkan sistem penjualan secara online yang dapat membantu  proses transaksi 
penjualan jasa web hosting yang dapat diakses oleh semua orang serta membantu 
pelanggan untuk mendapatkan informasi barang dan jasa tersebut secara detail. Metode 
penelitian yang digunakan adalah  metode survei, wawancara langsung, kuesioner 
online, dan melakukan analisis system yang sedang berjalan pada PT. Mitra Computa 
Asia. Hasil yang dicapai adalah suatu system E-Commerce untuk mempermudah 
transaksi penjualan produk atau jasa pada PT. Mitra Computa Asia  yang sesuai dengan 
konsep yang ingin dicapai yaitu sebuah sistem e-commerce yang simple, efisien, dan 
efektif. Serta sebagai suatu sarana untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat luas  
tentang perusahaan dan produk ataupun jasa yang dijual oleh perusahaan. Simpulan dari 
penelitian yang telah dilakukan adalah dengan menggunakan sistem ini maka 
perusahaan dapat menjual produk-produknya secara online dengan lebih efisien, efektif 
dan dapat diakses secara online. 
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